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• n1an Patronize TJ's Advertisers 
Christmas Ball Features· Charlie Spivak 
ATTElmOI<, 
D.utC:Z: ATTDUt 
MEX WHO ATTEIR> nu; 
CIIRISTN.U DAKCZ ICVST 
BE A TT1RED EITIIZII 1R A 
TUX. DAU •on. au." 
Oil 1,LA.Cl[), OR DJll:U VIII• 
TOAN Df OIU>EJI TO BE AJ>. 
NITTEI> TO THE DA.IIC& 
TELL YOVII DATE l,.8'D 
I AVE CNBAIIJlAlallBIIT 
FOR TOO. HD&. Alm 'l'1U 
DUCE CONICffTIZ. 
PAQ& ..... =-----------------·-------
Why Sign Out? 
a report or ilhaen in the lam.it.,, or the lib. 
The next time you srumble abou, aiplna 
out. remember the tlme you were 1D ~ ln-
flrmaey ud you aot that lollS dl>tuce call 
you'd been rlyha, to set for month&. If you 
had not eiaued, out. the penon un dut, in the 
:~c;.,~o;~~Ti /:,~! :J°W:: ~1!4'1'c!Jou wen. 
When there fa really no reuoa for a rule 
or a campt,t.t procedare, we bAve a duty to 
ounek;;.t and the campus to revolt aplnst 
that rule. But it ia our duty to f!nd out 
whether t:iert it A reason for it. 
R.A.Q. 
A1111emblies: The "Captive Audience" 
De,pite the fact that Auembly prosrams 
have been better than uaual t.hl1 year, .tu.-
dent lff'l~ concerning c:ompulaory atte11d-
¥n..:e a~ still to be amwered. 
Sad1y enoull'h, the Winthrop ltudent hody 
iA not In tbf' in~UtctuaJ atate of mind to be 
lfiven a tree hand in A,pemb!y attendance, 
ao it v.·outd aeern that a lack r,f comrulai.,m 
wou!d not be the anawer. Ol>rioualy too 
man .. v would atay ,away, and for the moat 
part. be m1Nift8' something vitally important 
to our m.aturina minds. 
There are timea, however, wbeu thb hour 
could have been more proCJta.bly spent. 
Th01,1&h certainly there are many iateresilnc 
lercturera who mirht bt acquired !or Auem-
bJie:a. tuad.a limit our hearins- them; IIDd 
!'=11 :~w<;:ml:}~· ~ ~':!~ 
ciUuns, otten their Aubject or delivery 1acb 
Pbo.1" aaou -Aea'L 
MNIFAaD8 ...... .J 
Co•Photo,npbmi 
s.u, .... IIW,r -eart.oollilt 
COUDIIIJ&'JSa &anb l'rUCIII CUe:)'0 Em.Uy CUnnlJa&lwn. NMC:Y DodloD. 
~~ao:r.us=..r";-~~~~~~ ;~•Hr~:: 
Va&llba., .lailia Bmdd&, Barbin. Slim. Barbara LiY!qnaa, B,,tty 5aoden. Beadt. 
=--~~..!i::c.... I>.n Lawt.an,, lluy Lou BQaa, JUT7 Bowan. Calb' AWmcm, 
.lllllff&n .. O"l'OQIIUIIER. C&rolyn QuillD. 
&Dl'DlnlJIIQ 80Uc::rTOJl&I Patnda ~. 5JJnala J&mal, Elba Ku Me,. 
:::-_ca..._ BoUD. Mar)' Zlk.a Midi. lluJ IWMblVl lub&AII. aad Jo Ami. 
cmcai.&now ff.&ff1 lleokll'-B1lzllbeth Pot.ioa, Dorothr oama, Jen. Fll'tcber; • 
~-~ CollftD P.ite, Eftlyn H011.oo; No.rtb-Phoeba &noM. 
~'"'7:...,-_;j .f'lowdm.: llerwJD Hueldeo, lJb Prikbtt\e; Sou\b-Wa JNIL 
=, Jll:lllball.~ ~Boddey-CuoUne MclDltfflJ', Anita Whha; llrU.leale-
.... -~ 11.:::;rri:.~v 11. 1a, -, UII Plllt, ocae. at Jl,OIS 11W. 
111c==-:: ·- - ~ --- - ·--- 11.so ·pm' pa,: 
.dYDffUIIO •D'dimcT•nv..:~ !$M__, ~ ._._-...._ .._ .,:~ 
T........, ....... .._. 
aw.. ........ tM calllbl-
tloa aode ..... npod •• 
&he :luala. 'TWI npod ... 
p,-aa a PHI dNJ. of tlma 
aad. -rk - SM put ot Nda 
m.Nlbuof ............ . 
TlleYadoa~of llle 
Comllt1llell Ulala •Mk'• ... 
Rep~ .. ,. NClt. 
llllipad '° • .._calllN,. 
TIie~ ...... . 
-pua11. .. ...., .. ...... 
1JO"'•nuaall IA CGlllaN -
u. ............... 
W'llglllaa aad. 6a&alllll 1M 
a.Hill and .. wllMb at 1M 
.-..na .,.,__ .... -· 
~-ta..f\111 ... ___ ,_..., .. dlalr,. 
lllftlof ... lff.a~ 
-,,.. ~ Jllaa ... 
-- dllcuMd ...... ad tM 
--- •llkll - n,...w .................. 
u-t IPP""8I lfflll wa .... 
-.. rNpad ... all ... .,. 
forllllaalau ..... puW. 
111 .. n,on._. .... ... 
of JOU. u mtl'IIIMn of 1M 
lh&deat bodJ, wW ..... snat• 
1,. &UM:SN by •bat adloa II 
I.Iba. FOIi wW wlllll to foUcnr 
canfllllJ ud Ullllln&ad. 11D 
propcJMU, Yoa WII: It Oftr 
.w,, roar ..._. • ,.. 
_.,a11a11 ............ 
-~'"•11.a.• 
,_.., l1MI .,.,.,.i ... 
-.fnmtbe..._....,, 
be 111111 ll"1 ..... fa WU!. 
..... 
Stadeata &sp .... Opinion On TIie Senate'• 
Deeision To CeDaal'e Se-tor JleCal'tb~ 
All arUela In r.d~ ran-.. 
lfonmbv laue uked ""Wbat Do 
&Ludaltl Ha.WI lo Tudlr It tben 
pl'OCNCkd '° cUlcuq tlM nlue oC 
dftl: dla'I.LaklD. and bow tba pra-
fa.-• C111 beotfl& flUI! it • a 
lnchial aad lam.la,: metbod. Al· 
~ .. ll'albe tut lha cuni• 
eulum 1D IDl'H di!putmmb doa 
DOt aUow nwcb Ume tw dais ~ 
cmslam, - still \hJut lt.'1 a 
1nl1hty &Ol.ld Mk• and that tb• 
' 'U'Vth will :ut" ~ It '!ts a chlmce. 
Any of 10• 1tul!r.ats wbo are un• 
dff \ba mlatakan lmprealcm. tbid 
dudent Slaat.on doD"I. wort 
lbould take a Id Jn at 1be mm• 
ndtLN lhat'a WGdlbtC oa ft'rialDI 
UM' comtltu.lkm. ThOle lhtft.bour 
commlt&N mNUnp arCt DO 1111111 
thtnp. aad tk wortr. bdq: done 
by the t\lb-commlltN:111 W fr'l:mr 
lrtYial. Whm S0A lflS a DIW COD.o 
s\Jtu.Ucn:I, J'OU CUI bet J'OW' bafku. 
dollar n·, tbe product ot man 
worfl &Ii.In ,au ..a' dreamed all 
. . . . 
&omet.hlftl bl.I la MPpmlql 1r, 
1anaa bNU nut WNk. ad 
\boucb M aa, lel1 J'OLI tbb --. 
ll'1,oltl,11oblbte,Watc:bi.a 
wt7 ~t annouaoemeat ta 
nnt week'• Tl! 
An lntar•tla.l feabln OD "'Qpll-
pall.lMDc" apsared, ID Ibis__.. 
Tl&c'. Tb• writer comamata. 
lonlU• ID dli'*, &bat JO mlltu\el: 
with the profllDQr II worlb 10 
houri ol lh.ldy. Soum that sltua· 
tlmdoe,.ezlA-.eUweandoll 
ma our Uncen ad bDpe 1bat 1be 
prvt'..on an lel1 1be dK&nl:lce 
betweon Lnteral and OUl,,,aml,.ou.l 
~~ 
Mr. Sd1Jr=btcer"• lpeecb Oil the 
"CballfflCa of the !\lture.. bu 
bftn a tOPk or dlanaaklQ *• 
lie made lL Rhallnl It ID popu--
larit:,, lbou&b. .. the dlaualm 
Oftr 1be lick. at hat ID AalaDbly • 






~10.ltN TIIB JOll:1110111.1/ R 
Dodson And McPhail Fifteen .Seniors Receive Invitations 
. . . . 







1h11 tall'I tiff alono uiltlwld U 
The Blue Mirror 
Caldweil St. 
ne p1aee nae ,...'II alwaya 
flad Good Food ID a ...... t 
a-..,ue 
BrlDS , .. , rr1mu 111111 
uft ciluer wltll aa 
The Good Shoppe 
F....z the gift yon know 
I 
_BE will like - viait 
.• LANGSTON'S MEN SHOP, 







128 Caldwell St. 
Rock Hill, 8. C. 
* 










!I'S A PACTI Collop IIIIObn ....,... Luddoo lo aD otha 
bnnda-u,d by • wide maqin--,!lna lo Ibo ..-. 
---..- oo11op aunoy. '11,o No. 1 ......,, 
Lueldm - bettor. 'l'llay lute.,._, &It"' all, --
Lucky - - lino -· Thon, - to- ii 
"""""to - bettor. "Te, T......r'-tbo r.mou. Ludly 
Slrike.....--to-up~t,p>d·IMtiDstobeoco 
lo malut I& - ...., bettor. Now 1br Ibo Droodle al>oft, 
tilled: I-- rinr blown by <pl IIDObr. lla'a opt, ol 
........ -be-Ludd& Beeptyounolfandalio), 
Iba -·laolinc .-... Lud<y-
,_ __ 
_ ... _ 
_ ,_..,w.~ 
mr..u- .... 
••• ror •••Y •• M'I-.S...S 
•••tY orl1laal 
D"'°dla I• roar 
aoodlo, wllll lu 





-r:, _. _ L l 'I_ -=---=--pe{Wl taste J1CRLeS... ._ __ _ 
WCIOES TA81E AIIER 
CLIANU, PUSHH, SMOOTHHI 











. The Spotlight I Seniors Put . 
• . To Test In 
. (y ' lVh" Iii ' 
= · ~. 9,ing :!:.m:e~f!reols 
~ · • weeks! C..n 1'W. i.mq:i~et 
us. \ Well, tha.t it. eu.ctly what 
The R~ ~J,:s deoart- ~h!: t~""'a~ih,i!;io11: if: 
mm1 vbtch ii' bem1 1pc11Jihlfti House. The Houae is the bl& 
:!U::. ~!91p1:~r::1S~h;~r h0H:i1 10C:~b op=!: 
• fl'nbm.aa bmn• er 1r11Jor ii lh~ DI n ait.P for practical appUca-
onlJ' ane at• Win~• ' j ~i~~~n th arts of home econo-
llr. Cmmla ?i( cton. a mtrn'nr Each ban• ec m ajor 1pendl alz 
of tu .Jaumau.am deD:artrnent, weekl or ber senior ,-ur hen: 
SIIQka at a Ult-mbly ol PhtUtu m:il.:lnf UM of the knowlrdl;e ac-
Collep IMt Tb\lnllQ aa. sporu. 'lulrcd ln her claues. Seven lttll 
• • • lwc I.here at one tlmll and are 
Dr. P::au.J Wheeler, forrr:.er hHd 1,upcrv11ed bf • lnllra&tm', Mrs. 
of W!Zllhtop'1 En&lhh 1kputm1nt. M~..b!me 'l'Nfel. 
iJ dean ol Phelt!er, 1td Dr. Z..n1 la'NII Poald,aa FWed 
Stoka, former p:ator of St. John.'1 ~ are ~ duUu or paal-
Mc-lhcdist Church her. 1D Rock Lion. to be Wied. ~ slria tau 
KW. la the pruicknt rd. the col- tums und rotate \hese duUea. 
a.Cl', which iucludts a ~nqer, wbo 
• 11cts u he.id of the ltOUN, pla.m 
"BB" Brawa.1, a MNOI' journo- :nc mNII 1o:,d purch~ the er~ 
U-. majw, bu bet- owa d.JJ;c: lCrie&. T?le auistant nlllllllV wbo 
Jodtl:7 PN,..V&IIII 111D RlldJo Station .a!th thl! man••er aad pcr!ono.s the 
, W'rYC Neb wNk-day from t:iO I.IUllt'I. in her auwnc!'. 
to S:OD p.a. A Ml&NikMp.r dN.M ... 
• 1hlat ...... dialat , _ ... 
Sludcntl tu.in.I the Dt:vefop. 1111, ad die ua1a1aat ..._. 
rnt:t1tal RcaJ.ln• Cour"-:' had tht:l.r k-.pu h la c...... ol tu 
midsemcsler cv•hatiun lhl, 'Nffk. la1&Ddry 1111d Dow.n. Tm ..... 
These studmitl will be 1lven the cooll pnpuN tit• Nlad. IMla 
retuU• of tbla tmt bf Dr .• \."dt:r- CIOlltw, ud "911lal.JN ol tu 
1aa thro~ prt;,a!e lntcrvlow,. 111.Nla and wuMII 11111' ll1alift 
He wW u.plun what pro1rH1 dw Im dlnttia. Tise Nlldaal 
ibat bu t.m made and wUI 11vo eooll: la cb•rvld wlUt. lbmltr 
.ladivldual help to tboae who de· lh• N\'11• 111 .. brNd. ad _. 
1ft IL ••rlaadwal-h.1.Udlitdlabta. 
"l'1MI WalJ.na N"91 - food. Dr. ~ll!tt:i Wini!, MJu Ann: ud lb!ea - dfabN. 
Sevier, MUii M11n,:1rl!t Grl!IC!:, Deon lllbllc UYinc tn·lhc home irach 
and Mn, S. I. Me<.:oy, :md Dr. ~1rl Luci two scli.cduled courNS, 
HamplOn IL J.nTclJ ot lhc EnaU.th .. , ut1~unicr prohlerru. of I.he home" 
!':;~1::"\,',~~L;~ r.:oct~~: J:~!~'.'.~~:~d:n':!::sex~~ 
=-= =~~ N~:~:c;:; 1~~}~e°::a::e :! :c: r" 
J';~ ModHD Lan11:,,c Dt-p.art- !~:~~~~.~,:~~1:S·~;;'~l == 
ment wu rcprC!IC!f',tt'd by Dr. Ell- ,,-d of tbam aa wdl 
&at.th Johnaolt. Dr. Luc:111! K . Jibr,ag111r 1:aterl&UII G 'II ... 
Ddaao and Dr. n.lMo ..,. .. elttt- 1 Wblle ac:tl..1t as manqv the 
eel au•tar)' of StttJon 11, SJ>,1nll1h
1
..,tu,knt 1s sup?'Jl'td 10 ho.Ye a t 
dlYlalon, wh.lcb. la ck·\·oll<d to il'DJI one ._1.1t:st 11:-.d. wu.ally hu two 
papen an Spaallb llteHtura. ur tbnc. Sh<! ls also upc:,cud. io 
• h:1\•c 11CXD.e type Of entertainment 
I 
or 1C1Cial fuactlon. Thc-M cvtn\& 
IE SURE TO either inclwb dales or lake t1 e 
STOP BY form or hen parUa. 
Whlla GCCV.PTlag ... b--. 
• RECORD PRINTING !:::.:"!. •:;:,.:!!" .,.u~ 
1hrop ud lr:aep Ula boDn PNI• 
Kdbed lor MIilon. n.,. m&J' 
Hl&f.tala da!ff In Ula U ...... 
room l••t u 1b.,. an allowad 
te en.terl1ln lb- In She FM• 
Flower, f or ion o1 Ula Nllllu ....w.c. 
A U Occa1ion1 ~ poteat1a1 bamm:luen or 
I Parrish Flower Land Phoae 2913 
homa demomtnlen au l.&lft tha t 
!bLI upcrlence helped them fft~ 
U111 \be dil&ulbt:s of mana11n1 
• hol'M and Cfflaln.ly -· tltcin 
tr.Ore cmadova of \be blllt. COit of ,....,_ 
lfll lbt Houa It h rwquired that 
tc.um.ect On Pqa " 
..... - .,..,,. • • coca,au CDMMW• 
ROCK RILL COCA-COLA BOTTLING CO=NY 




~~!;_~~ .. e .. 
1t111Uc: Arts deslutlnlat maouDeld 
thllw•tbllt~an 
l
qaln '-Ina IICClapted Im' a ame 
ror \be dNrallUm srou:p. Ar,.._ 
dtnt wllo would Uta to lllb.nll • 
I"·:~; r:::~u; ::~ ~ 
I 
;,a ,i,e Palm,Ho Playa-., U.,, 
Jc:11ned lb.at the name bu bem 
wed bJ the Conv•ne drama SIVUJI 
slnc:,clll27. 
A!ttt Cbrtstm-. the dnmallc 
or1-.i\la.1Uon b plana1na ID ~ 
C.:Ut'I! two 0De-aet 1*111 Wl'tUla by 
Jo Deaaoa, a atudmt In Iba play• 
wrltiq; da&. Tl7-GUta U. CIPID 
to 1U atudenta. Mai. laaal17 mea-
ben and lown am. will tab the male rola. 
rnl! ¥IP will aim ,ns,mt Iba 
MC!dll!VIJ play, "'Bwr7mari", dar,. 
1n1 R~lr.&11 l:mpbam '!P'.:a. 
Februray 13-17, 
Another major prcd.uctlon b 
planned tw secoad am.lll&a'. Ml'. 
Lon,: YY1 he QClpc1 a l1r.1er cut 
of &i.rb th.In I.hat ol. "Blithe S;lrit"' 
c:,n bl UHd. • 
Frosh Attend 
Cinn. Meeting 
Lucia Setall ad Gwm Atkin~ 
M>n, Winthrop frabma,,, are • 
tc:ndlnc tba HaUoaal Junkr ,._.. 
t;ablc: Grow.n Almdatioa balna 
held la Clnc:bmatU. ObJo Um 
wc:clr.. 
Cwcn, who bad a ._ wtnaJna 
dNnOmtralioll. In w&etable lfl)W• 
ln..r; last yc:w. and Ludl. wbo baa 
ac:hie\·t'd outltaodloc work ID tbll 
C1dd, ,.,.ill both pre.na. danomtra-
llons on a cooptl'aih,e blals wlllt. 
tho..c fn,111 o&hv atalea. 
The two 111b. lffOmpaim bJ' 
Miu Elobe Johmo,t,, 111,te 1-,H 
1trh, ad,.._, left b,- a.r ~




, •• AND HOW IT STARTED.,_.__, 
•rve wanted io be an editor...,.. nnm I .-bd oa a ~ ........ 
•••a. After belftl iin Nitor of die Danmoulb lilerary mapliu (TM .DmJ. 
J NC mylll&h,ta oa E-,uim. Jt toa 11 yara olbud work to...._ 
die adltorabip- ofts atruaUal a• ....,..l,Uim cub. catooa ad 
~writff.adlstiaiqcvpy writK.-d tndepepN".utm.• 
, .. 




PRllfflllO co. _... 
- TODAY a IATUDAT -
















He aever dreamed lle'd save so nu:11 
goilg IIDlle bJ GREYHOUND 
CKAIILDTOlf, I. C. ... .UD HEATH IPIUlfOII -
CAIIDZII'. 8. C. ···-- .. - ··· LIi GEORGETOWN', L C. -· 
IUIITZll . ----- 1,41 LAJl'CAITDI ---
IIUIIID'Q. I. c:.._ _ UI ICEJlaHA.W ---
IT, S1'ZPIDD ··-- UI AIIDREW'I --- .... 
xoaca coum _ u.a 1t111oaTlllZ ---- uo 
•AVAL BABB - ·-- UI ORAWOD01lC. 8 . C. ... _ UI 
llalnlEAU --- 4.11 RIDGEWAY - ··-- - Lr. I 
U.YTIIEW001, --· I.II ~~O&,LL:::::, t:: 







For the Fineot 
Food at the 
Low .. t Cost 
Viait 





For Better Hot Dop 
And Hornbarger& 
Call 7373 
F• orun To a. 
Neu O..rbe .. Btl,dp 
--- - - ----------------
HANSl'S HAT SHOP 
Rock Hill'• E:rdui:ie Bat Shop 
,~:-:--' 
No Hiter Compares wid!IlR; i:;.....' · -




Enjoy Much More Flavor_ Much ~ Nicotine 
WIIA'f ~ ii that raU.1.1 LaM tlle 1DOII ldreNl,ou~ '"°" ugelr accepled, 
the f!!!!!! ~"I cipttne of .U dme? 
Jm& ..._ It's the &Its d.t coimta-and 
!!!!!!...._,.;,a,LoM•,Mi...i,Tlp.Yoa 
.F mach mare lnor, mlleb a- nloedoe--l 
ug1-1...imild-.11ut',e11..,;,.&&r. 
lion. No other cipreSte t... ~ -
7111ywait101rJLalla?Di1to,..for7 .... 
..Jf •bat more ud nl~ &lter lip llllOken 
llff &adtllg Olli eftl"J day : J.aM4 en ju 
......... ,.,,-... 
America's Best Filter Cigamtte! 
'I 
